RM200,000 imbuhan tambahan pemenang pingat olimpik by Ismail, Irwan Shafrizan
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Icu~aMenteri, Datuk seri'Naji!:J Razak dan isteri, DatinSeri Rosmah Mansor serta Menteri Belia dan Sukan, Khairy Jamaluddin Abu Bakar bersama
Olimpik negara yang tiba dari Rio di Kompleks Bunga Raya Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLlA), semalam. Ms.54,55 . I,
:"R.I'A. HA(l..{AN· ';).'S18/~ol' P·.'
Nojib bersomo isteri,menyombut kepulongpnotlet Olimpik Rio 2016di Kompleks Bunga Raya, KLIA, semalam.
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Imbuhan tambahan RM200JOOO,. ...._r _. _
f) Pemenang
pingat perak
akan membawa
pulang
keseluruhan
sebanyak
RMSOO,OOO
rnanakala
pingat gangsa .
RM300,OOO
,~- ...
. "Saya yakin di Sukan Olimpik
Tokyo 2020, apa yang menjadi
buruan kita selama ini iaitu pingat
emas mampu jadi milik negara,"
katanya ketika berucap pada majlis
menyambut ketibaan Kontinjen .
Sukan Olimpik Rio 2016'di Kom-
pleksBungaRayaLapanganTerbang
Antarabangsa KualaLumpur (KLIA)
di sini, semalam. .
Fakta
nombor
Irwan Shafrizan Ismail
irwansha@lbh.com.my'
tor Sepang
-Wira dan w~ra~ati negara
yangmeraih pingat perak
dan gangsa di Olimpik .
Rio2016mendapat 'durian runtuh' .
apabila kerajaan bersetuju membe- .
riimbuhan tambahan sebanyak
RM200,000.
Perdana MenteriDatukSeriNajib
Razak, berkata setiap pemenang
pingat perak akan membawa pularig 4'
keseluruhan imbuhan berjumlah ,. peminat sukan tanah air terdiri .,. PERAK ~
RM500,000manakala pingat gangsa . daripada pelbagai bangsa berkum-
RM300,000. pulsejak jam 12tengah hari untuk diperolehi
Beliau berkata, biarpun negara sama-sama menyambut ketibaan . atlet negara
gagal meraih kilauan emas pada kontinjen negara yang diketuai .
edisi Olimpik kali illi, setiap atlet Ketua KontinjenNegara (CDM),Tan
tetap dianggap sebagaiwira di mata SriMohamedAI-AminAbdulMajid.
rakyat. Turut serta dalani penerbangan
"Hari ini adalah hari teristimewa pulang mengiringi atlet ialah Mente-
bagi rakya,tMalaysia yang meneri- . ri Beliadan Sukan,Khairy Jamalud-
rna kepulangan skuadMalaysiadari .din AbuBakar.
Olimpik Rio, sambutan diberikan Perdana Menteri berkata; 'post-
cukup hebat dan luar biasa. Walau- .mortem' bersama Khairy dan (Tan
pun kilauan emas tidak dalam Sri) Mohamed AI-Amin akan dia- .
genggaman tetapi kita sudah men- dakan bagi merancang bagaimana
catat kejayaanterbaik dalam sejarah untuKmemberi suntikan agar lebih
penyertaan negara di Olimpik. . banyak kejayaan-dicapai dalam
"Kejayaan di Rio ini kita harap arena sukan negara.
tidak terhenti di sini,jadikan ia seba- ' Beliau juga mahu atlet 'negara
gai asas untuk kit~terus melangkah mempunyai sikap dedikasi yang
ke hadapan bagi ,mencapai lebih tinggi. dalam sukan yang diceburi
kejayaan pada masa depan. kerana ia adalah asas kejayaan
60 KEDUDUKAN'
Malaysia pada ..
, Olimpik Rio 2016
I-GANGSA
'diperolehi
atlet negara
~.
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Khami~, 25 Ogos 2016 ..fill] ;t.
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dalam mencipta nama di pentas
duriia seperti yang dilakukan atlet
ternarna termasuk jaguh pecut
. dunia Usain Bolt. .
PengaIaman mende arl(an
"Kalaukita hendak mereka berjaya,
semuanya termasukjurulatih, per-
satuan, sektor kerajaan dan rakyat
Malaysia mesti berdiri teguh di ""
belakang mereka serta melakukan
apa yang termampu bagi memasti-
kan kejayaan dicapai. _, ~I
"Inilah komitmen kita supaya .\
sukan berjaya, kita lihat saja di
Kompleks Bunga Raya ini, inilah
cerminan negara Malaysia ber- I
bilang kaum, agama dan budaya
yang berhimpun, Pada kita bukan
soal warna kulit, etnik atau agama,
mereka irii mewakili kita semua I
rakyat Malaysia," katanya. I.'
Najib tui-ut berkongsi penga-
laman debarannya menyaksikan .
perlawanan bagi merebut pingat '.1
emas badminton antara Datuk Lee
Chong Wei dan Cheng Long dari
China di Dataran Putrajaya, Sabtu
lalu. j
"Berada di padang Putrajaya .
bersama isteri diln yang lain, saya
cukup .bersyukur, jantung saya 1
masih kuat lagi, berdebar teru-
tama sekali bila saat-saat akhir, I
wbal~tuPhunki~a tidak berja_ya,kit~ ,
egl u . amplr memenangl emas,
katanya. j
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m:::J. Khamis, 25 Ogos 2016
Anggaran imbuhan diterima pemenang pingat Olimpik Rio
,
PINGAT PERAK
(". .
..
,1. Lee Chong Wei
Perseorangan lelaki badminton
~ SHAKAM: RM300,OOO
~ 5110: RM3,OOOsebulan
~ BAM: RM2S0,OOO ,
~ DRB Hicom: 'Suprima' 5 1.6~ Turbo Premium (RM79,900
~ OSIM (M) Sdn Bhd: Sofa Urut UDiva Klasik (RM7,988)
~,Or~ndo Hpldings: Seunit kondorninium (RMl.s juta)
~ I"sentif Kerajaan Pusat: RM200,OOO
~ Air Asia: Penerbangan percuma
ke semua destinasi selama 5 tahun
. PINGAT_GANGSA
1.Azizulhasnl Awang
Basikal trek
~ SHAKAM: RMIOO,QOO
~ 5110: RM2,OOOsebulan
. ~ Yayasan Sime Darby: RMIOO,OOO
~ ORB Hicom: Iriz 1.6L Premium (RM62,030)
~ OSIM (M) Sdn Bhd: Peralatan mengurut UCares OSIM .
3D dan pengurut kaki UPhoria Warm Osim (RM6,9S8)' .
~ Insentif Kerajaan Pusat: RM200,OOO
.~ Air Asia: Penerbangan percuma ..
~e semua destinasi selama 2 tahun
